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m WA TÜCAÍDO n e a m n o twt; G U . E W R A . E N t u 
HnÜL.. Y L A S ililjíÉyiit 
m m * e s « . — I H I é r o o f e s , S a« Feb re ro 19S9, f í l I , v 
l l i^Afisí T r i i í n f a l 
C a t a l u ñ a ha ©cmtMtuaao 
avance de nuestras tpopas, qye han <>©w„ 
pado l a importante poblaofón y nyci© d© 
comunicac iones de O í o t . 
E n el sector ¡de Ripoli se h a í t a i í a ©os** 
ta d i s t a n c i a de l a pofeíacíón de este n o w • 
.y h.-'.rí o^upr do «¡x i^raa «ona , c « ía 
que» 'están s i tuados los pueblos.de Vastes, 
p i f á n , A l p é n s , Sora, O r í s y o t ros , g n el 
sec lo r de F í g u e r a s se ha afcansado una 
p ro fund idad de ocho k i l ó m e t r o s . 
iSTn Ba rce lona , han s ido hal lados m á s 
d e p ó s i t o s y f á b r i c a s de mun ic iones , en-
t r o ios que se cuen tan dos m u y I m p o r -
t an tes de c a r t u c h e r í a p a r á a r m ^ n i e r í t o 
extranjero, con p n o d u c o i ó n media d i a r i a de medio m l -
i s , y de doscientos m 1 | ls 
| p m 
E n t r e las: innumerables sorlpre- j f M 
as que quedaban p o r aparecer aqi 
n este l i b e r a c i ó n de C a t a l u ñ a | c!o£ 
n^po-ra n i n s u h a t a n s i g n i i i c a t i 
g a ñ o , pero es Buíicit 
convencer a mil lares < 
felices. Con muchos d 
dichados, hemos Uegí 
vP-ncimiento de u n he( 
L a profundidad del avance en é l f r e n t e de C a t a l u ñ a ha , 
i 'do t a n considerable, que una sola de las co lumnas ha 
realfEado una m a r c h a de unos v e i n t i o c h o ' k i l ó m e t r o s , a 
pesar de haber ten ido que sa lvar les vo laduras l levadas 
a cabo por los r o j o s y d» haber pasado e! r í o F l u v i á . 
Además de í a c iudad do OSot y pueblos c i tados en e l 
avance dej par te , se ha ocupado l a c iudad de R i p o l l , y 
J attiro o t r o s muchos pueblos y posiciones, los v é r t i c e s 
¡j Puig Cati lac y San A n t o n i o , pueblos y c a s e r í o s do la 
V Colonia de Santa BRaría, San A g u s t í n ds L l u s a n é s , L a 
§ Pareja, San Q u i r i c o de Sesera, B S o n t e s q u i ú , Sederra, San 
| Esteban de Bas, Juanetas , San P r i v a í de Bas, L a P i n a , 
Ai> San Juan de Fonts , Las Presas, B a t e l , v ó r t i c e s Bedel!, 
I SlaJfol, San V a l e n t í y San M i g u e l , pueblos de L l a m p a l l a s , 
j O r r l o l s / T e r r a d o 5 l a , San Esteban de Gula lbas , Santa Leo . 
5 cadia de T e r s i , C o r n e l l á de T e r s I , E s t a ñ o l , Rflediña, San 
^ Jul ián de Ramis , Wiilafpeser, iFa l i lnas , Oi lvas de San Es-
J toban de G u í a l b s s , Rabos del T e r r í , San A n d r é s del T e -
§ r r l , R iude l lo t s f!e Creus, L a Mota , Canet de Adri , Wlont-
I va como esa banda m i l i t a r de 
I c ie r ta b r i g a d a in t e rnac iona l , que 
¡ copada, o p t ó p o r quedarse en u n 
¡ p i i cb lec i to costero p a r a a l l í re-
& c i b i r a nuestros soldados; a los 
%, acordes d e l H i m n o Nac iona l . " 
J E l suceso puede emparejarse 
1̂  con esas bravatas de las radios venci i tui tu 
| rojas,- de l centro de l a P e n í n s u l a r á meneste 
| y con esas ba landronadas de los cer, porgue 
5 cabecillas m a r x i s í a s , que b ien t r i u l i f o den 
fe seguros y a en e l ex t r an je ro , se ca y h a n d 
i p e r m i t e n d a r o p i n i ó n acerca de l muchos p r w 
| Ja g u e r r a y de las p o s i b ü i d a d e s l poder, apar to < 
| de r e n d i c i ó n . i didos, difícilm< 
S E n t r e t a n t o , desheolio e l eue: i a acc ión de 1 
BI m i g o , nuestros soldados,_ como si que^ echemos. -
í l i l as marchas i n i n t e r r u m p i d a s des- t ros po 
)ervecidad, HÍ siquie 
oniaca y a s i á t i c a do 
s e s p a ñ o l e s que tais 
do, e- rechazada por 
sus d i r igente . Esos: 
ue t a l vez s o ñ a r o n 
l ompensac i én de la-





J d e e l 23 de d ic iembre i1.ltimo MO | f S ' X Z 
Siles h i c i e r a n mel la , C o n t i n ú a n d o J ^ ^ t P 
m i n a n d o los caminos e s p a ñ o l e s r„ ™;aTV 2° lllr 
que conducen a los ú l t i m o s puer- í ^rS^ 
tos f r o n t e r k o s que t o d a v í a no se ^ J Í J f 0 ? Var 
eeri-aron p a r a los f u g i t i v o s . Las í r ^ S ' a f l0 ^ u 
^ t ropas de l Cup ibo de E j é r c i t o de Jurar durante m 
S A r g e l , que ocuparon y í e b a s a r o n " n p ü e s t o ^ e l 
J geo de U r g e l en m a n i o b r a r ao i - condlclones m á s c 
| d í s i m a , l o que Ies - s i rv ió p a r a pon-
•'Aquistar muchos pueblos, h a n con-
t i n u a d o su marcha y t r a s alean 
zar l a f r o n t e r a en A n d o r r a , h a n uu, 
sejiuido a l este p o r el a l to va l le Ina3 loJan 
d e í Segre, a c e r c á n d o s e a l a 
los rojos y sus cung 
dirigentes que t a l ve 
con hacer oomper sac 
vida de é s o s infelice 
tener determinadas condicionesi 
Pero no se pe iTn i t i r án la este 
pidez de hablar de condiciones 
de paz a precio de l a v ida d© 
, i los presos internados en L l i b i a , 
iado los enemigos que s e r á n salvados por. las í r o -
eneros, en nuestro Pa ^ Caudi l lo o in ternado en 
> de los; que, escort u n Pa^s ^ ü e ahora, v ig i l a t an to 
- los restos del decantado e jé rc i -
t o republicano y es de suponer 
que v i g i l a r á asimismo para co-
nocer l a suerte de estos pa t r io -
tas de la, E s p a ñ a Hacional , de 
C'Sta E s p a ñ a que l o mismo que 
no_se de jó robar una sola pu lga 
da de su t e r r i t o r i o , no se deja-
r á llevarse n i uno só lo de esos 
buenos e í n t e g r o s - p a t r i o t a s que 
supieron del m a r t i r i o , fie las per 
secuciones marx is tas ^prolonga-
da m á s a l ia de las fronteras;» 
hasta e l m i n ú s c u l o r i n c ó n de L l i 
bia. : 
Y" como los rojos saben q u é 
ahora tenemos recursos suf i -
cientes para cobrarnos su co" 
b a r d í a y en e l ex 
luego de t o r 
jes y a ñ o s , 
xodo en las 
Pero hay m á s t o d a v í a 
smo de esta ralea c 
>spués de huidos, se i r 
do a' nue 
E l sa 
iminal , 
i l leva 
a ñ o l , a 
de l a f r o n t e r a de P u i g c e r d á . u e ñ a isli1 
M á s a l cent ro de l a m p l i o dis- terr.itorÍG 
«alp„ San Wedín, V e r g é s y Canet 
Todos ios pueblos y muy especialmente la ciudad dg 
Clot, recibieron a nuestras tropas con fjran entusiasmo, 
v i t o r e á n d o l a s ineesantemisnte. E l n ú m e r o de p r i s í o n o . 
ros que han pasado hoy por los registros se eleva a 2.325 ! 
Sf algunas columnas que encontraron resrstenoÉa han re-
cogido muchos muertos do los rojos. 
E l material que ha quedado hoy en nuestro poder tam-
bién ©s e t e v a d í s l m o , h a b i é n d o s e cogido muoho en un im 
portante campamento enemigo, sorprendido en las p™ 
mer&s hor-as ?do la m a ñ a n a y que ?os rojos abaEtd^iraaror 
S precipitadamente. TambSén se h a cogido tfn e s t a c a n fo 
^ t^jüéctr loa oom 
I 
pos i t ivo de l a marcha nac ional , 
! las t ropas de l M a e s t r a ^ o h a n . r m c o i i ^ ^ ^ 
t ocupado y rebasado el pueblo de rreteras qile e s t á i 




í o m u n i c a 
itacto 
i to r io 
pueden eei a l ú l t i -
—3 . , ^ n . i continuamente con e i 
djtdes han. dominado las a l t Y l f r a n c é s . S e g ú n el t ra tedo de de-
c í e d o m i n a n É i p o l l y quedaban ^ ^ ^ n ¿ e fronteras de 1872, 
i t ro de San Qu i r i co , ^ w , , carretera!* son mternacio 5 a u n k i lómet ro 
•cu(pa-
Por ellas 
^ d e n pa 
aer^a p-ública 
do nuestros 
por los ro -
icidos y cada 
resos es para 
A C T I V I D A D G E L A 
E n ef día de ayer, y durante l a pasada noc^e att^más 
d-o los objetivos m l í í t a l o s d«M puerto de L a &«ivíi, Í 
ron bombardeados tos de los puertos de ^ ^ ; 
« a n t e y l ^ y le sido lotra ^ez los ^ ^ SeWa \ ^ 
bién ios < ¿ ta e r t a d l é n ferroviar ia do * \ m * ™ * * *Gh ftL 
tos Hornos de Sac^nto. — . 3 a . ! 
S a ^ m a n c a , 7 de Febrero dé 1939. i n Ano 
C e crd^n de S, B. , ol G e f t e r a l ^ o do EaUw*o fflayor, Fra ír 
que queaaoan mus i¿ti\*c ^ 
dos. " - na le« Y PGr c 
; Con todos estos esfuerzos, e l » a agentes d 
t rozo de C a t a l u ñ a t o d a v í a en po 
d é r de los rojos^ se achica y em- Pre 
pequenece t a n r á p i d á m e n t e , que, J03 
•ronto no les q u e d a r á donde po- 11110 — — ~ -
ner Los pies y h a b r á n de h u i r de- n o ó o t r o s Vicioso. Y si los m i l i 
f i n i t i v a m e n t e a esas t i e r r a s p ro- c í a n o s , en l a bancarrota de la 
p i c i á s que les b r i n á a h a t e i l i o í 1' W ^ Í R h ™ pasado por esas 
malvados . 
M ü c h o s centenares de p r i s ío -
I ñ e r o s han <r3Ído en n 
I der.- y s é dejan el bot 





ía m i l i 
1 
f"^ -̂" 
m o rasgo de la, c o b a r d í a de los 
e n e r g ú m e n o s , l a v ida de estos 
e s p a ñ o l e s ha de estar asegura-
da por E s p a ñ a , por Franco y 
por sus s o i d í d e s . Los ^demás y a 
saben lo que t ienen que hacer, 
¿ V i KI tmmoM j í n | i i f e -
r r i ú §éánm N e c b u s l 
Londres , 7 . ~ E s t a m a ñ a n a u n 
i m p o r t a n t e d i a r i o p u b l i c a con ca-
racteres sensacionales,, l a n o t i -
c i a de que é l Gobierno i n g l é s es-
t á en v í s p e r a s de reconocer p ú -
bl icamente a l Gobierno de l Ge-
n e r a l í s i m o E r a n e o como el ú n i c o 
estudiantes leoneses! Los q' 
ofrendaron su vida en h< 
ü r i g e n I fi 7 \ 
A G I N A 
SVUéPcoies 
Pro ] jésciío y, 
licias 
n e m í i u m o 
pue 




E l Excmo. s e ñ o r Gobernador 
C iv i l ha recibido el siguiente es 
cr i to : ' 
:E1 coror 
a r t i cu l a r 
:ado- y G 
doi 
ció 
M i ! 
•ovincial adminis t ra-
fondos de la suscrip 
al ""Pro E i é r c i t o y 
Hoy pasaron 
íageme, y cori.s 
la carcajada ha 
ahsuno del E j e r 
i luda a l Excelen 
lór C i v i l de L e ó n 
facción de hacer 
r a t i t ud de Su E x 
e r a i í s i m o ' por su 
;ión, con mot ivo 
i de Barcelona, 
Drioso E i é r c i t ó . 
Saigadc 
'ustoso ] 
i t iuguida. Burgos, 26 de 
le 1939. I I I A ñ o T r i u n -
939: 
Cetas'nico, 67; Ayuntamien to de 
Vi l l amo l , 45,-70; Ayun tamien to 
dé Boca de H u é r g a n o , 106,7o; 
J ó v e n e s de Renedo de Valdera-
duel, func ión benéf ica , 43,70; 
Ayun tamien to Sa l i agún , 67,40; 
Ayun tamien to V o g a m i á n 54,20; 
Ayuntani ien to de L a „ Robla, 
n o de 
l ino reci 
cual 
Dad! 
73,80; don Silvinp Inyesto, 50; 
De la Junta Provincia l Admin i s 
tiradora de Fondos susc r ipc ión 
I "Pro E j é r c i t o y Milicias'*; por j cl0 
venta~de 15 kilos de suela y J'yS 1 
400 gramos de badana, 72,85. sonoras 
Obreros carreteros y mineros tego1115 
del dinero ele O' 
lé tosicn-
dé 
Un cambio Padica1 0 
po sufrimos en e¡ d' 
Aque!5os d í a s "0|a ^1 
sol e sp léndido ai .^Í 
tí'as pasados, 
puesto al de a 
con nubes baja 
bayu" que nos 
e s t á b a m o s er 
calle de Uría 
A pesar de 
estuvo ni mu 
!a mis 
Parece ser 
e n é r g i c a y ac 
alcalde, cama 
G . Reguera!, 
teprnlíiar con 
nes tan antf 
petardos y <k 
r íos amenIzafa 
chicos do la 
ios efectos ai 
A yes» ya esc 
nos alrevenicaj 
no hubo Qin,i! 
que 
i -





do por su t ío Rarael D a m i á n y 
Enhorabueno a la f ami l i a . 
e b r a r á n , en 
. siguientes : 
. las ocho, 
on motetes. 
p r e d i c a r á 
ncio ia fcai^ 
Es ta tard( 
adose cau-





del ^ oficial de l 
uan Milíán- Vara , 
lente por Dios y 
el campo del ho 
uestro co í iduc to , 
odas cuantas per 
expresado su con 
modo especial a 
m p a ñ e r o s oficia-
:nto de Burgos a 
•el f inado. 
•rnios", 272,5 
1.208,1 í. 
Ayun tamien to c 
Guzpeña , 20; Ve( 
riegos, 127; ,don ; 
da , d o ñ a Jovi ta 
obreros, 250; A v 
Mata l l ana 'de Tor 
Albe r to F e r n á n d t 
Cistierna, 225. 
Ayun tamien to \ 
Idem de VegacpK 
idem de Palsnq 
idem de Cebanicí 
de V i l l a m o l , 64,5( 
tos de B o ñ a r , V 
L a Vecil la , 110,2 
Suma to ta l , 8.' 
. x x 
D ó n 3 t i v o s en e; 
:rón, 151,85; 
ada, 93,55; 





aora,, t u n c i ó n y ,0' 
i r a l , con as í s t ías i 
idade-s, y m i j te a 
as ocho. 1cel 
:Os leoneses CE 
i'a a la Cate- [¿ini 
la adhes ión. '• en < 
e deben a I este 
.r3... de -.Cristo..-Uani 
.nusicio oíiciai 
; c o n f o r m i d a d con la Orde-
a íi 'úm. 57, r egu ladora del 
Equidad el p a d r ó n .que l ía 
te a r u i t r i o a 
as, se advier-
)a r t i r de esta 
ô de Q r i . X -
i z a r á el in-ó-
, se r e c i b i r á n 
icz a una de 
ie d i s t r i bu í 
dos por la J u n t á durante el 
fuerzas del i mes ae enero a 
E j é r c i t o y Mil ic : 
c í a : 
6.000 cajetil la 
1.200 l i b r a s d 





300 pares de 
• 1.110 pasamo: 
Espec í f ióos y 
tes a hospitalizados por va lo r 
de 387,75 pesetas. 
León , 31 de enero de 1939.— 
I I I A ñ o T r i u n f a l . — E l cap i t án , 
pagador-; Vis to Bueno, é l . coro-
nel Gobernador Mi l i ta r -Pres I 
dente, Gistau^ 
Q Ü I E E E V . T O M A E BÜ1K 
c o r e s , p a r e s y 
L@éi 
la p r o v i n E n el domicil io social ha 
rarri l los. 
que 
dado abierta la susc r ipc ión pa-
ra " A u x i l i o de . poblaciones libe 
radas" y se ruega a todos los. 
industriales del gremio acudan 
a la mayor brevedsd con su do 
nat ivo, de nueve a una de l a 
m a ñ a n a . . 
s t i tuven-
8 'de febrero de 1 
Herido en % acoi-
A las siete t r e i n t a y a las diez 
t r e i n t a : • 
L A L O C U R A D E SHANGHAI 
f;'] Película F O X en ospañp ] 
ímo para mi 
Cent ra l con una verdad 
caravana tía chiquillos tfáJ 
un destartalado carriHo e l 
el que amont¿nadas oádiniíJ 
VGP varias piezas ds caza 
mayor. 
Pueden c r e « i ? n o s v ^ - « 
mo verdadero cazador nlá 
produjo este ' espsotáculoj 
gran pana, 
¥ la cazón ,es o^n sm\ 
I!a. Entre las piezas figura, 
b á un formidable ..ja|^w|| 
p á s m e n s e ustedas—¡es 
dores—, vadlas corzas. 
¿Qué "añeionados'"' seráii 
esos, que se dedicaií a fl* 
t a r i iembras? 
¡Es el colmo! Y precisa, 








R ú a . 





E n este a 
r cm aaistidos 
.Ids siguiente 
OiiTnprsinr! 
ita anos d£ 
calle de TÍ 
méfico fue: 
i í á de aye:»' 
idos: 
;z, de cua-
que vive en 
Cimero 1, de 
\ asistido aj 
rezy de 40 
j de Azadille 
de tina he 
en 14 man 
con una n 
'que t r ábá j i 
Su estac 
p r o n ó s t i c o 
^ro / f u e F a y NVray. 
idcf J u á - : • ,-„0_i_ 
contusa' \ • . s i e t e t r e i n t a , ú n i c a se-
)roducida 








_ E x i t o ae' hr graciosa prodi-
c ión M l ' l T U O en e s p a ñ o l , t i t u l a í 
UN PAR D E GITANOS 
ida coni. • en el .tórax-
a. a l darse un srolne ¿a 
e se rvad í ; A la hora de costumbre. C tNJ í 
O E P O i v ' 
H 
33 
:lia, leve y- 1A ñ \](JaldiS.-Fe-r 
fciied,cHeDt0lsi^ej 
8 de 
pebrero 1939 e & o A 
« B o i e t í n O f i c i a l » d e l a 
a Dado 4.— 
g de Febrero. 
is taies ó p t i c o 
M i n a s : Solic 
. V i g o p id ienc 
u'a Ui m i n a < 
Vano" A^mn 
•n de 
n t a j e de 
t m vec ino 
tenencias 
) l l a m a d a 
3 de^Oeu-
a-ae. 
i ó n . 
j u a r 




d e s p u é s 
' F i n a l 
la o t r a 
l í o s qu< 
nales o i n t e r i n o s de 
nac iona les de L e ó n 


















p u n t o 







mados do f e l i c idad y do 
i , luego, o Dios es i n j u s -
á'b'e. haber otra, v i d a don-
cosas 'S'G pongan- en su 
no haya d-es equil ibra o e n 
>bras, el p r e m i o o t i 
Recordad aquel los v e r 
A r g é n sola en su cél-e-
o to : " D i m e , Padre c-o 
u n a di f icui l tad u n 
poro ique co.nvicn< 
y í S I T l V, BX. 
a l de n o m -
'OS p r o v i s i o -
las escuelas 
Convocato-
1 s o l i c i t a r el 
d e s e m p e ñ o de escuelas i n t e r i n a s . 
E l " B o l e t í n - ' ' de l bmes 6, t r ae 
v a n o s .anuncios de l a C o m i s i ó n 
P r o v i n c i a l ^ e i n c a u t a c i ó n de Bie-
nes de L e ó n . Ed i c to s de A y u n t a -
m i e n t o y E d i c t o s de Juzgados 
m u n i c i p a l e s . 
C A J A P R O V I N C I A L L E O N E S A 
D E P B E Y I S I O N 
R é g i m e n o b i i g o t o r i o d e 
S u b s i d i a s F a m i l i a r e s 
v e r i f i q u e n los ingresos de las 
cuotas ,JLnicial , o n o r m a l , p o r me-
d io de Bancos o ent idades s imi -
lares , q u e deben en t r ega r a l p r o -
p i o t i e m p o las hojas dupl icadas , 
de l a l i q u i d a c i ó n , modelos- S. P . 
8. A . y B . , s i n cuyo r e q u i s i t o no 
se d a r á curso a n i n g ú n p a g o de 
esta clase.- -
A q u e l l o s que v e r i f i q u e n e l pa-
go p o r n i e d i o de l G i ro P o s t a l o 
va lo res declarados , deben r e m i t i r 
s egu idamne te dichas ho ja s a l a 
" C a j a P r o v i n c i a l Leonesa de 
P r e v i s i ó n " , como De legada de la 
N a c i o n a l de • Subsidios F a m i l i a -
res en l a P r o v i n c i a . 
L e ó n 1 . de febre ro de 1939. I I I 
A ñ o T r i u n f a l . — E l Consejero De-
legado . . 
S E G U N D A L I N E A 
D í a 8 .—Primera Fa lange 'd 
l a Segunda Centur ia . 
D í a 9.—Segunda Falange d 
l a Segunda Centur ia . 
D í a 10.—Tercera Falange d 
l a Segunda Centur ia . 
D í a U . — P r i m e r a Fa lange d 
l a Tercera Cen tur ia . 
Los camaradas perteneciente 
a estas Falanges a c u d i r á n a Is 
v e i n t i d ó s horas de l d í a que h 
corresponde^ a l Cua r t e l i l l o , deb 
damente u n i f o r m a d o s y d i spue¡ 
tos p a r a p res ta r servic io . 
P o r si h u b i e r a a lguna orde 
nueva o cambio en el servici i 
d e b e r á n todos los camaradas e 
t a r atentos a l a Rad io y leer d ú 
r i amen te este p e r i ó d i c o . 
Saez, A v . 
á r t i n a T; 
C á d ó r n i g , 
idez^ Pilé 
í a r í a Jos 
Isabel Fe 
1eresa Oc 
Brasa, A i 
idez, M ü 
Los camaradas que se encuc 
d [lorgU'G q 
OI 
x y de i n m o r t a -
seos v ten den-
m para ip.nei: el 
d ^ s p a ó s . 







h a ó e r , y es: d e s p u é s de todo, 
nadie ba venido del o t ro m u n -
do a ce rc iora rnos de lo que a l l í 
pasa. ContestemO'S que n i hace 
f a l t a ; po rque s i tenemos r a z ó n 
y , sabemos dl'Sc.m'rir, bas ta y 
sobra lo que l l e v a m o s d icho . 
A d e m á s , con ese modo de razo-
nar , p r o n t o echamos abajn, 
a u n -en e l o rden n a t u r a l , una 
p o r c i ó n de ciencias, p o r e j em-
p lo , la: A s t r o n o m í a . De las re-
giones abs t rac tas t ampoco ha 
ven ido nadie, luego es fa l sa la 
p s i c o l o g í a ( t r a t ado del á l m i ) , 
l a Teodicea . ( t r a t ado dr 
l a E t i c a ( t r a tado de lo 
h u m a n o s ) , etc. Pa ra qr. 
quedara a ios i n c r e d u l 
res.quicio, . \vino J e s u o r h 
t i e r r a , p r o b ó con m i u 
p r o f e c í a s que E l era el 
y " iq m i s m o Dios m a n i f e s t ó que 
uno de los f i n 
i n a c e n e s 
a z o u s M o 
D i o s ' 
t r e n enfermos y no puedan pre; 
t a r servicio, a v i s a r á n a esta Bar 
dera p o r lo menos con dos hora 
de a n t i c i p a c i ó n , con el f i n de qu 
e l M é d i c o de Gua rd i a pued 
comprobar lo . 
Po r Dios , E s p a ñ a y su R e v o l i 
c i ó n Naciona l -S indica l i s ta . 
L e ó n 4 de febrero de 1939. 13 
A ñ o T r i u n f a l . — E l Jefe de B a i 
dera, Marcos K o d r í g u e z . 
O R G A N I Z A C I O N J U V E N I L 
Sección Femenina 
Se ordena a las camaradas qr 
a c o n t i n u a c i ó n se c i t an , pase 
'por esta D e l e g a c i ó n ( L e g i ó n NI 
n ú m . 4 ) , de l d í a 7 a l 14^ p o r 1 
m a ñ a n a , de doce a una, y - p o r : 
t a rde , de cua t ro a seis; pasad 
esta fecha s e r á n dadas de ba; 
en esta O r g a n i z a c i ó n por dése 
nocer su p a r a d e r o : 
, Ca rmen Cabio Fuer tes , Rem 
dios Cabio í M e r t e s , A m a l i a L 
renzo V i l a n o , C o n c e p c i ó n P é r i 
M a r t í n e z , A n i t a V a l l e M a r t í n e 
Maximih^a Diez L ó p e z , E n c a r n 
c i ó n M u ñ o z Moreno , Fe l i s a D i ; 
R o d r í g u e z , M a r í a L u i s a R o d i 
guez Reyero, O l i v a R o d r í g u e z 1 
yero . Angeles Manseda,: ' 01 v h 
M í n g u e z , V i c e n t a Diez Diez, M 
r í a L u i s a Alonso , A n g e l i n a Ga 
c í a F e r n á n d e z , M a r i n a G o n z á l 
Conde 
V E N I L E f 
S J.O.N-S 
iestro Ca 
E L E O T E I C I D A D 
B I C I C L E T A S Y A C O E S O E I O S 
P L A N C H A S 
El I n r , 
H O R N I L L O S 
P E S O I O S E C O N O M I C O » 
ftaTBTTOIAS D I S P O N I B L E I 
Q Ü I E B E V T O M A » B U E M 
• ¿ j } BAR JE 
EL KAI ICON m - -
JESU! 
de Cade 
a l a . O. 
El Delegado L o -





pr inc ipa l e s que 
ndo era darnos 
>, Si Jos i m p í o s 
reer, d i r á n eso, 
n ^xie nadie ha 
da 
C u l ! ? N 
,x\v 
S i d e ^ ü E ^ q u e - ^ 5 m i g u e n 
inéi^i tricas prósperas' en 
lá región, presta tu apoyo 
sembrando LINO 
CONTRATA LINO CON 
E l a b o r a c i ó n d e 
M A N T E Q U I L L A 
F 1 N Á 
P r i m e r a m a r c a 
e s p a ñ o l a 
S u e r o d e Q u i ñ o n e s , 5 
T e l é f o n o 1428 
i L E O N 
Jueves, 9 ele Febrero 1939. liíi /Año Trtu1 
y media tarde y dies y ¡media 
P R E S E N T A C i O W D E L MüíRAmULQSQ 
VA R I E S 4. O E S 
E s p e c t á c u l o s 
J U L I T A M O R E N O , T I P - T O » MEÍlff-1 
. R E N O , P E P I T A MOLINA, A N G E L H 
DUO A S T U R , fkNTOmTA SANCHE: 
A N D . M O R E , L O S P L A T A , y. la re ve 
baile andaluz.. TíÉFífeSA L A R ^ 
presentados p®r !a gran orquesta 
6as siete 
'O D E 
I í2^atra€€iones 
A C A D 
•j * 
5 
B A G H m L E R A T O ¥ $ O M E p J; 
M A T E M A T I C A S , F U í C A t O O l y - : » : 
P a r a c a r r e j a s « « p e o i a l e s y U a i v e r - S i í ^ c 
G O H T A B I L I D A D , C U L T U R A a E N E i l A f c m ^ -
Y OJPOSÜQÍONEÍÍ. 
S P A N I S C H E \mm\ *m xmym 
D I E Z P H O S ^ S O R - Ü S 'ftmkmm 
PISttk ata San Msroe io , fi, 8«^tiia(to d e r t ^ Á , 
f(X<^fi«io «lond* ?.| ha l l© üaSWIfiwlq y-
íifaiPE 0< LOñEMIAN* 
©OH. 
T R C m A J O D K L C A M I N O (Laowi r^vx^m^ aso í 
F E O S 
"~Tmw inp (•<• MMmmWPMKÍKMmmm\ 
L o s C í r c y l o s f r a n c e s a s e h í s p a n o - s o v í ^ 
r a s ¡ s f t i i . f ¡ i e n ¡ @ z a n s c e n t r o 
tíl! . F«l 
te 
H a n e n t r a d o e n F r a n c i a , , h a s t a a y e r , m á s d e 300. 
e s , a c u y o i r e n l e v a 
© s i a n , \ e s p a ü o 
" P a r í s , 7.—-La radj-i- " P a r l á 
Mondia le" dice lo- "si-giúente: 
"Las e s t a d í s t i c a s sobre los re 
fugiados e s p a ñ o l e s que han. pasa, 
do a Franc ia s in í o s s i g uientos: 
refugiados enviados por los P i r i 
neos Orientales hasta el 6 de 
febrero, 110.000; soldados que 
h a n pedido ser enviados a la 
E s p a ñ a Nacional , G3.500; s ó i d a 
dos que en t ra ron ayer lunes y 
sal ieron inmediatamente para la 
E s p a ñ a Nacional , 1.000." 
' A L FTN SE " B E T I R A N " LOS 
y O L U N T A R T O S E X T R A K . 
JEROS 
i- L é P c r t í i u s , 7 . - -Es ta tarde, 
en perfecto orden, varios oficia 
les a la cabeza de u n m i l i a r de 
vo lun ta r io s pertcnecientos a 
las brigadas internacionales, 
h a n atravesado l a f ron tera . 
Pertenecen a los batallones 
" G a r i b a l d i " , " L i n c o l n " y " D i m i -
ítroff". E n t r e ellos iban cuatro 
cientos i tal ianos y doscientos 
Buramerlcanos. D e s p u é s se hizo 
cargo de ellos l a c o m i s i ó n í n t e r 
nacional . 
E l diputado comunista A n d r é 
M a r t y d e c l a r ó -que h a b í a otros 
componentes do las brigadas en 
re taguardia y entre ellos 800 
perdidos en los montes y se cree 
t r a t a n de cruzar l a f ron te ra . 
S E D A P O K T E R M I N A D A L A 
P O L I T I C A R O J A D E RESIS-
T E N C I A 
1 P a r í s , . 7.—La. Agencia I l a v a s 
ha recibido l a siguiente i n fo rma 
c i ó n : 
•Terp ignan . — L a po l í t i ca de 
resistencia ¡a todo trance, pare-
ce h a finalizado, pues ios c í r c u 
ios e s p a ñ o l e s dan a entender 
¡que l a p r o l o n g a c i ó n de l a lucha 
en l a izona c en t r a l , es poco me-
nos que imposible. 
L o cier to es que l a h i p ó t e s i ^ 
de resistencia en l a zona del 
c e n t í o , p o es ten ida e » cuenta, 
expresando las circuios n ü l í í a -
res l a misma opmión . , , 
L I G U E N L L E G A N D O A F R A N -
\ C I A M I L I C I A N O S 
w Cerbere, 7.—Cerca de ocho m i l 
Combatientes ro jos h a n cruzado 
l a f ron te ra , procedentes de Po r t -
¡jbou, e s p e r á n d o s e l a l legada de 
las trcjpas que se h a n r e t i r a d o so-
h r e F i g u c r a s y que^ desde. a l l í dc-
ijben d i r i g i r s e sobre l a costa. 
8 E C R E E Q Ü S E N T R A R O N E N 
F R A N C I A T R E S C I E N T O S M I L 
R E F U G I A D O S 
f" P a r í s , 7.—Ayer se : c a l c u l ó cú 
í r e s c i c n t o s m i l el n ú m e r o de re-
fugiados que han l legado, a F r a n 
cia. 
Desde el ,-domingo p o r l a no-
che, 40.000 mi l i c i anos ro jos npro 
r i m a d a m e n t e h a n cruzado la 
f ron t e r a franecsa y se cree que 
el grueso d e l e j é r c i t o r o j o , que 
se compone: de c iento a c iento 
cuarenta m i l hombres, c r u z a r á l a 
f r o n t e r a den t ro de pocos d í a s . 
L O S C R I M E N E S R O J O S E N 
% G E R O N A ' . 
r Roma, T.-^-El p e r i ó d i c o c a t ó l i -
co " P o r v e n i r de I t a l i a ' r , pub l i ca 
tína l i s t a con los nombres de las 
l oca l idades donde r e s i d í a n 182 
sacerdotes de l a d i ó c e s i s de . Ge-
rona , asesinados por ios ro jos du-
ran te su d o m i n a c i ó n . 
• F/HÍa l ista d e t a l l á c l a dé las vía-
lamas de la barbar ie comunis ta 
de Gerona, ha susci tado! honda 
i m p r e s i ó n . . 
E L G O B I E R N O F R A N C E S N O 
C O N S f f i N T E L A P U B L I C A -
C I O N D E U N P E R I O D I C O O F I -
C I A L D E L C O M I T E N E G R I N 
P a r í s , T.—Los elementos direc-
t i v o s de l a zona r o j a , hu idos a 
F ranc i a , que t ienen la p r e t e n s i ó n 
de aparen ta r u n a c o n t i n u a c i ó n 
de l gobierno) se h a n d i r i g i d o a 
la empresa de u n r o t a t i v o de,los 
Pi r ineos en demanda de poder 
i m p r i m i r en P e r p i g n a n u n ó r g a -
no o f i c i a l de l V g o b i e r n o ' ' m a r x i s 
t a con u n t i r a j e de c incuenta m i l 
ejemplares. 
;V; D i c h a empresa per iodfet ioa se 
n e g ó en p r i n c i p i o , pe ro s o m e t i ó 
d icha p e t i c i ó n a l M i n i s t r o f r a n -
c é s del I n t e r i o r , Siv Sa r rau t , que 
p o r su p o s i c i ó n p o l í t i c a en el Go-
bierno f r a n c é s , p r o h i b i ó en abso-
l u t o a d icha empresa e n t r a r en 
tratos-sobre d icho asunto, y a que 
eilo s i g n i f i c a r í a una be l igeranc ia 
pa ra las ac t iv idades d e l desapa-
recido c o m i t é en t e r r i t o r i o f ran^ 
cés , a l o que el Gobierno de P a r í s 
e s t á resuel tamente opuesto. 
T a l es a s í , que el M i n i s t r o de l 
I n t e r i o r ha d icho que no quiere 
í s r í n ins ta-bierno 
rp ignan . 
m • • 
ciones esenciales para ia vic-
'elioitiva de Franco 
A f i r m ó que ha rec ib ido . se-
gur idades en-es te sent ido del 
embajador ddl gob ie rno .rojo e n 
P a r í s . P a r a die los R í o s no es 
demasiado tarde p a r a que los 
Estados Unidos levan ten e l e m 
bargo de a rmas . A ñ a d i ó que el 
" c o m i t é " r o j o poseo e l 25 p o r 
100 del t e r r i t o r i o e s p a ñ o l , e l 
40 p o r 100 de s u p o b l a c i ó n y 
cua t roc ien tas m i l l a s de costa, 
30 navios de iguerra, etc. Pe-
ro a posar de tales af-rmaciio-, 
nes, que no son m á s que r í d í -
Roma, 7 — " G i o r n a l e d ' I t a l i a " 
de tmneia l a m a n i o b r a de los pe-
r i ó d i c o s franceses y b r i t á n i c o s , 
que t i enden a i m p e d i r que la v i c -
to r i a m i l i t a r de F ranco , sea com-
ple tada con l a v i c t o r i a p o l í t i c a . 
E l d i a r io a ñ a d e que estas con-
diciones pa ra la v i c t o r i a comple-
ta, son en esencia, las s igu ien tes : 
1 A — D e s m o v i l i z a c i ó n y disper-
s ión de l e j é r c i t o r o j o que p a s ó a l 
t e r r i t o r i o f r a n c é s , 
2 A — D i m i s i ó n y d i s p e r s i ó n de 
los min i s t ro s de l fenecido gobier-
no r o j o que e s t á ins ta lado en 
F ranc i a . 
8 A — C a p i t u l a c i ó n s imple de 
los ro jos d e l i n t e r i o r de E s p a ñ a 
y de fuera.. 
4 . ^ . — R e s t i t u c i ó n a l • Gobierno 
N a c i o n a l de l oro de l Banco de Es 
p a ñ a y de todos los tesoros a r t í s -
ticos y alhajas enviados o i m p o r -
tados [por los ro jos en F r a n c i a . 
E n t a n t o que todas estas con-
diciones no e s t é n cumpl idas , la 
v i c t o r i a de l G e n e r a l í s i m o F r a n c o 
no se c o n s i d e r a r á d e f i n i t i v a y. to -
t a l . T e r m i n a d ic iendo que el M o -
v i m i e n t o de l que el Genera l F r a n 
co es J « f e , es u n p r o f u n d o m o v i -
mien to nac iona l que t iene p o r ob-
j e to p r o p o r c i o n a r a l p a í s u n nue-
vo r é g i m e n e sp i r i t ua l , social y 
p o l í t i c o y es l a v i c t o r i a t o t a l l a 
que p e r m i t i r á que ae l leve a cabo 
el f i n de dicho m o v i m i e n t o . | 
Pa r a esta v i c t o r i a p o l í t i c a , ' I t a -
l i a y A l e m a n i a h a n h e c h ó constar 
o f ic ia lmente l a i d e n t i d a d de sus 
act i tudes con respecto a l p rob l e -
ma e s p a ñ o l . 
UNAS D E I C L A R A Q I O N Í B i A B -
SURDAS. P E i l N A N D O D E 
LOS RIOS 
•Nu-eva ¥ork,-. 7 ;—Mientras- que* 
todos dos d i a r i o s p r ev i enen ,el 
i n m i n e n t o f i n ' de l a g u e r r a os-
p a ñ o J a con l a r e n d i c i ó i i de Ma-
d r i d y Valenc ia , el - embajador 
del "gob ie rno" r o j o , F-ernando 
U N F O U T A V O Z D E AZAÑA D E -
C L A R A Q U E D E S E A E L F I N D E 
L A G U E R R A 
París, 7.—Un portavoz de Azañr 
fea declarado esta mañana que dada la 
situación^ lo más prudente sería con-
cluir la guerra, renunciando a toda 
resistencia, dada la precaria situación 
dé las huestes repubuicanas. 
D E T A L L E S D E L A F U G A D E 
AZAÑA 
París, / ' .—La discreción coa que 
Azaña ha llevado a cabo su salida por 
Port-bou, ha dado lugar a los. más 
diversos comentarios. 
Sin embargo, informaciones dignas 
de tenerse en cuenta, aseguran que 
Azaña ha salido de Port-bou por ca-
rretera, a las dos y media del día 6, 
con dirección al Hotel .Savoya, donde 
el llamado presidente Instalará a sus 
familiares antes de partir personal-
mente con dirección a París. 
P R E C A U C I O N E S D E L G O B I E R -
NO. F R A N C E S l 
Le Perthus, 7.—Las fuerzas milita-
res que el Gobierno francés ha dis-
puesto sean instaladas en la frontera 
de Le Perthus, son las siguientes: Un 
batallón del 32, otro del 81, siete pdu 
tones de guardia's móviles, una compa 
nía del 24 de infantería, una sección 
de cañones antitanques del 25, una 
seción de trenes y las fuerzas del B. 
C. A., isin contar las fuerzas disponi 
Wes instaladas en la retaguardia; es 
decir, en los cuarteles de Perpignan 
y Narbona. 
L O S S O L D A D O S ROJOS SON 
INTERNADOS- E N ARGELES . 
Perpignan, 7.—Conforme a las ins 
truciones recibidas del Gobierno, to-
los. obreros válidos y los sóida-
ci^as fanfarronadas, en los E*- W son dirigi4os hac;a el cami>0 de 
tado& Unidos, despué,s de la íu-A concentracióá de Argeles,' que.actual-
ga de los rojos, se considera mente es el único en disposición de po 
la guerra definitivamente te iv d.er recoger a los refugiados. -
minada. v campamento ha sido instalado 
| a Ib largo de al playa de Argeles, s&s 
L O S GOBIEPi-NOiS D E FRANGIA-] eatizando una extónsión de diez kiló-
E I N G L A T E R R A , D E | A C U E R D O 
Loi idnos , 
¡e declara 
de lots i U o s , 
clar.aciones 
prensa-que. 1 
r á , .. 
[o, en unas do-
mbrosas a, l a 
u e r r a aon t inua -
7 . -~En W i t e H a l l 
que los Gobiernos 
f r a n c é s e i n g l é s e s t á n de acuer-
do comple to .para c o n t i n u a r s u » 
esfuerzos a. f i n de que cese l a 
g u e r r a c i v i l e s p a ñ o l a ! . 
REJUNION- D E D I R I G E N T E S . 
M A R X I S T A S 
P e r p i g n á n , ^.r-^Alvaro? ddl 
Vayo c e l e b r ó y n a langa confe-
r e n c i a con va r io s d iputados ia 
Gore-s. M a r c e l i n o D o m i n g o , que 
t a m b i é n se e n c u e n t r a en F r a n -
cia , o e l e b r ó una l a r g a en t rev is -
t a con e l prefecto de los PirL-
neoS or ien ta les . 
T a m b i é n Casares Q u i r o g a W 
tuvo, « n P e r p i g n á n « s t a m a ñ a , 
na, y se cree que f i j a r á su re-
s idencia en P a r í s p r o v i s i o n a L 
•mente,; . . . 1 I ; : *': ! 
C O M P A N Y S E N P A R I S 
París, 7.—Esta tarde llegó a esta 
capital el expresidei|te de Ja Genera-





Ordoño II, 7. priacipal 
e su 
R n t e s a s t y careno a 
idos por 
j u e c e s , ; ^ d e í e h x & x o 
p í d a m e n t e , de los preeios si 
gmentes: 
U N A de in i í lón y medio a 
dos mi í í ones de pesetas. 
O T R A do trescientas m i l a 
seiscientas añil. 
C I N C O de doscientaus m i l a 
trescienfeas m i l . ..• 
N I T K V E -de cien m i l a dos-
cientas m i l . 
S I E T L de c m c u e n ü i m i l a 
cien isúl. 
D O C E de v e m t k i n í í o m i l a 
cincuenta m i l . 
Q U I N C E do cinco m i l a 
veinticinco m i l . 
T a m b i é n i n t e r e s a r í a ad-
q u i r i r : ¡DOS H U E R T A S coín 
casia, p r ó x í m a a a í ^ ó n ; U N 
C H A L E * y T R E S H U E R -
T A S , m i como S O L A R E S , 
prados y fineas r ú s t i c a s de 
todas clases. R e a l i z a c i ó n i n -
mediata. 
A d m i t i m o s ó r d e n e s d o 
compra de fineas en C o n r 
ñ a , Vigo , Oviedo, Gi jón , Va. 
l ladol id , I ^ l e n c i a , Santan-
der, Bi lbao, San S e b a s t i á n , 
I lur j íos , Zaragoza, B A R C E -
IX)1SA, y d e m á s poblacio-
nes, hiclnso las que se va-
y a n l iberando. 
' 'Bolsa de l a Propiedad" 
A O U N C I A C A N ' l A L A ! * I E -
D K A : : C o r r e d u r í a m a t r i c n 
büda B a y ó n , 8.;:: Teltíí<»-
no 1563 i t t a S Ó m 
metros, siqjidó dividido en rert' i 
los dc una Hectárea, s é p a r a d o s ^ ^ 
alambradas^, pudiendo contener ¿A 
uno alrededor de mil quimento^ w 
bres, á los cuales ^ les. p r o y ^ ^ 
material necesario para que 
truyan ellos mismos sus vivendas 
; Cn piquete militar, cjctrej&ad^ 
te severo, vigilará ŝte campo de 
centración. . 'AP 
L a llegada de foldados -rojos-s 
-tá intensificando por • momentes-^' 
campo de concentración de ArwJ»^ 
parece insuficiente y h» aiitn^ 
.irancesas han acordado la cresAÍ/ • 
mediata de un- sep-.ndo pju*«kx -+: 
lauo cerca de Perpignan. 
F P A N C I A NO CONSENTIRA 1 
E S T A N C I A E N SU T E ^ ^ 
RIO D E L C O M I T E RQjo 
París, 7.—Circula el rumor-.de q«r-
el "gobierno" rojo ha pedido al de 
Francia autorización para residir ere 
su terriotorio.-. 
En los centros autorizados se de-
clara que esta pretensión del comité 
de Negrín no será, atendida. ' 
UNA R E U N I O N E N MADRID • 
Parí?, 7;-.Noticia's de Madrid dan 
cuenta de, que el general Miaja se ha 
ha entrevistado con los demás gene-
rales rojos, asistiendo además a ía-.esi 
trevista las demás autoridades civiles' 
y Bestciro, que aconsejó a Miaja la 
rendición total de la España marxista. 
£1 genera i Gueipo de 
Llano asistirá al ani-
versario de la liberar 
ción de Málaga 
Sevilla,- ? — l i a l legado a Seví-
la el general B o r b ó n r Duque de-
Sevi l la , qu ien esta m a ñ a n a cum-, 
p l i n i e u t ó en la.. D i v i s i ó n a l Gene-;, 
r a l Jefe de l E j é r c i t o del Sur. 
P o r l a t a rde c o n t i n u ó el viaje 
con d i r e c c i ó n a M á l a g a , donde 
p a r t i c i p a r á en los actos comae-
mora t i vos de .la. l i b r a c i ó n de da,; 
c i ud í i d . 
M á l a g a , 7 .—Llegó a esta capi-
t a l el i l u s t r e General Jefe d é l 
E j é r c i t o de l Sur, D . Gonmla': 
Quc ipo de L l a n o , a é o m p a ñ a d o do-
sus ayudantes, para asistir a las. 
fiestas d e l . segundo aniversario 
de l a l i b e r a c i ó n de M á l a g a . 
Se lo h a r á entrega de u n per-
gamino en e l que se le no ín fe^ 
h i j o p red i lec to de la provincia* : v 
E n u n p u e b l o . \ x m m M ^ 
l a b \%\mt Í S hM^-M 
p o r l o s i m i i s l s s 
Zaragoza, 7—En Pozal de Be 
so, pueblo • inmediato a Barbas*1^ 
t r o , se ha encozitrado • €n¡. W&iSQ í̂ 
J:O una g r an cant idad de ' obje' 
tos de plata, entre los que fig11 
r a n el b a s t ó n de p la ta de Sa» 
Pedro y San Pablo y los ador 
noS: del a l t a r mayor de la i ^ 6 
sia de .Earbastrc?, un contpna?; 
de vasos sagrados, varias eo^0 
ñ a s de h n á g o n e s , entre ediaá Ia 
de la V i r g e n del Pueblo 
da en el convento de B e n o f W 
nos de Barbas t ro y el b á c ' ^ 
del Obispo de Barbastro, 0^ ^ 
mo mía g r a r í é a n t i d á á « e ^ S J 
tos diversos y toda clase de 'A 
bajas. 
Se calcula que el peso 
mado de lo- encontrado en & v 
zo pasa do cuatrociontoa % W 
í l i rg l i f i ieBto <k I» g * 1 ^ 
P B 5 A 
i b e r a s o b r e ra 
V 1 C I S I 
u 
l e e s p a n o l , d i í u » i e m o f r a n c é s 
; e r q u e s e i n s t a l e e n s u t e r r i t o r i o » , d i i o 
s e n a d o r e s s o l i c i l a n e l e n v í o d e m i e m b a í 
mfa^sg 'M' 'Mil 
é B se iw< 
¿ebatc de 1 
iibíaÍ,T 
qiies ai ' ^ 
inania. Hace r e 
de sus d i ^ p ^ 
países totaütai_ » 
'Alemania p e « 1 1 
Ukraaia y ^ 
sus colonias, miel 
.exige la receñir UT 
rio romano ĵ éfetM 
mo único dueuo 
Oriente. . -
Lamentó la siti 
paña roja, a^liaca: 
este estado de COSÍ 
á las interveneioi 




it, es el segundo óra-
la y señala el peligro 
ita para F r a n c i a una. 
entente Ítalo-española. 
E l tercer orador que interviene 
¿en el debate, con un importante 
% Revelle. Este se 
iue el Gobierno fran-
discursc 
lamenta 




) de Cata luña roja 
ante d ip lomát ico a 
elicita del acuerdo 
enviando a M. Be-
rard a Burgos." 
A continuación hace alusiones 
a la uresencia en í r a n c i a del 
i Senado fran- ¡ E L S E Ñ O R S E R R A U T C A L I - ¡ nadamente unanimidad en F r a n 
el importante F I C A A L " G O B I E R N O " R O J O cia. j 
extraujera que' D E D I F U N T O . " A ñ a d e que Francia pese a 
>• I E n este momento se levanta H1110^0101163 históricas , mantle 
¡bate con la iii-ei ministro del Interior del ban- \ ne su? alianzas tradicionales y 
i.ador. eomunis-, co del Gobierno, declarando que | n ° ^mer^ renunciar a ellas. A I 
ig ió duros ata- su Gobierno no permit irá a l co i mlsnio tiempo, tiene ciudado de 
Ital ia y a Ale- mlté español difunto o aun exis j m a - * f ™ r relaciones corteses 
•o un resumen tente que se instale en territo- con toáo3 su* vecinos, cualquie 
ÍS a los! rio f r a n c é s para dirigir desde r f ^ sea ^ r é g i m e n p o h ü c o 
1 de estos. 
Comenta las buenas . relacio-
nes existentes con Alemania, 
culminadas en e l acuerdo fran 
co^a l emán y dice que n í n ^ n 
francés responsable se hubiera 
uogado a firmar al acuerdo. 
Tratando de las relaciones 
con Italia, manifiesta el, deseo 
de salvar la amistad italo-fran 
cesa y que en tal sentido se ha-
bían hecho esfuerzos, enviando 
un embajador a Roma y recono 
ciendo el Imperio italiano. De-
claró que n ingún francés desea 
la guerra con Italia, a la que 
e s tá vinculada F r a n c i a por razo 
nes h i s tór icas y de cultura, 
ro las declaraciones de la Cá-
mara italiana y la campaña de 
prensa, obligan a puntualizar la 
actitud del Gobierno francés , 
que no consent irá la cesión de 
una sola pulgada del territorio 
de su imperio. 
afirmando que 
3 la ocupac ión 
d e v o l u c i ó n de 
tras que Ita l ia 
m ó u dcl lmpe-
ación de ia E s -
Ufo la culpa de 
s al gobierno y 
es extranjeras 







Franc ia operaciones militares ó 
pol í t icas . Y a hemos tomado las 
medidas para . hacer respetar 
los principios expresados. 
Seguidamente interviene L e -
mery, diciendo que el triunfo de 
los nacionales no debe causar 
inquietud en Francia y que. las 
relaciones entre Francia, y la 
E s p a ñ a Nacional es cosa que so 
l o concierne a l Gobierno fran-
cés y al de Burgos. 
Paul Bonco'ur traía, de la s i -
tuación española , reconociendo 
la s i tuac ión desesperada de los 
rojos. Declara nue para mante-
ner el prestigfs' 4? F r a n c i a ' y 
su imperio, es preciso qile é s te 
sea fuerte y unido. 
I M P O R T A N T E ' D I S C U R R O 
D E L M I N I S T R O D E A S U N -
T O S E X T E R I O R E S 
A las 18,50 sube a l a tribu* 
na el ministro de Relacioi 
dice que éí • Gobierno fran< 
desea la prontii co ivc i i iac ión 
todos los ospiañüles • y el cí 
a o la guerra, ' 
E n este raomento da su-int 
v e n c i ó n y cuanta^, veces se 
f iére a ilas autoridades nae 
nales, Bonnetvemplea.ol téri 
no Gobierno de . Burgos . 
E x p l i c a el viaje de Berar-c 
la E s p a ñ a Nac^on^l c-on u n a 
s i ó n importante,, en la que 
guran las petieionea al go; 
nal F r a n c o de que s-e admita 
di territorio nacional* a u 
parte de los refugiados, es 
cialaionte a mujeres y a n i ñ 
Dice que tiene c o n f a m a e n 
ácepfcaeión. de su propuesta, 
- E n el porven ir / .Franc ia m; 
f-eiidrá su pq.l í t ica-de buena 
•: d rulad. 
Ter -
ciones s m importancia y de 
unas palabras de D a í a d i e r pi-
diendo la u n i ó n de todos los 
franceses, es votado el orden 
del día como c u e s t i ó n de con-
f Lanza, .siendo aprobado por M f y 
votos contra 7. 
a c i o n a l 
A cont inuad la 
teríores , Mr. Bonnet, y pronun c u e s t i ó n cspañot lá . Just i f ica la 
cia un discurso. E n la primera 
parte, declara que salvar la in 
tegridad del imperio francés es 
el punto fundamental del Go-
bierno. Sobre esto hay afortu-
mmic S OFÍCIAIB 
«ial del Esta 
al día de ] 
Véneto jpe 
ílo a va 
I;al dispouK.nuo. 




actitud de no i n t e r v e n c i ó n en 1 
guerra de E s p a ñ a . A l mismo 
tiempo.hace ver la importancia 
e s t r a t é g i c a de E s p a ñ a en cuan-
to se refiere a las comunica-
ciones m a r í t i m a s de F r a n c i a , y 
Burgi 
llegado 
; hoy han 
diputados 
e g r e l l e € 
a r a g c i a 
Zaragoza, 7 - . ~ E s t a madru 
l l egó a es ta ciudad el j 
ios- peniadoá, 
mi smas ; , don Antonio 
veitia Eabuyo, de La 3 
de F a r m a c i a de ila- üni; 
C e n t r a l ; don Manuel ,: 
R o d r í g u e z , de la de M 
don. T e ó f i l o Hernando 
i o s ene 
x belga, L e ó n 
a c o m p a ñ a d o 
y por el di-
Casares , dol 
te l a Falange, 
acudieron al 
tarle. fiov ha 
franceses que vienen a realizar una vi 
sita a ia España Nacional, • 
, Componen la expedición el- Obispo 
d-e Chertrcs, monseñor Harcoet, mon 
sieur Javier Vallat, de la Federación 
.Republicana, el canónigo señor PóU-
man, republicano independiente, mon-
«ieur Vicente Badie, diputado • por 
Montpcllier,-radical, Mr. Debaut, di-
putado argeüno social .francés, conde 
p.e.rnard de Coral, diputado por los 
Bajos vEirineos y el marqués de Fo-
nnayes, vicepresidente de..la • comi-
sión de Asuntos Exteriores de la Cá 
••n.'ira.- republicano independiente,/ moa 
ceses estuvieron después recorrientfci 
los me aumentos de la ciudad, de cu^ 
vas bellezas quedaron admirados, y ai 
'as siete y media acudieron al tninis 
terio de la Gobernación, cumplimen-
tando al señor Serrano Súñer. 
Mañana continuarán su - viaje, maí 
rhando a Barcelona, en cuya ciudad 
permanecerán dos días. 
LOS P A R L A M E N T A R I O S FRAKT 
C E S E S V I S I T A N A L MINISTRO. 
D E L A G O B E R N A C I O N ¡ 
.Burgos, 7;—-El ministro de la Go-
bernac'ón, señor Serrano Suñer, ha; 
recibido hoy la visita del gobernador 
civil de Santander y de una comisióii 




nayan do d ing 
tereaados a las' 
rse 
co-
3 dopu^aí la; 
^«ias .cata] 
Pfifintra8 
a la delegación especial del 
• - ^ e r i o d é E d u e á c i ó n . en B a r 
. ^a, da - que d i s tr ibu irá en. 
^ 'a» Tfiar»^*- • • 
K$Í0á cnmis:-oncs 
g-; 0S í locuraen^os rácibi -
u-i áorvicio y dispo.n.en-





1 1 1 
Orden de Educacicm 
discipl ina escolar en V 
tros tros oficiales do S 
E n s e ñ a n z . a 
O r d e n de Defensa N 
dictando normas sobre 
reolio del personal de diversas j 
clases que prestan servicio en 
hospitales. ' 
Orden notmbnando.VJofe de Mi- | 
i icias de Falange E s p a ñ o l a T r a . j 
dicionalista y do las J . - O N. S. j 
de Gaíalufiía, al teniente coro-
nel dé Cabal ler ía don Manuel 
Marzo Peil icer. 
i 
r^hoen7^T/AI'JLUTTL'10U Ulü 1 Orden-disponiendo el cese en 
alí do Universidad Gen. el cargo de la f á b r i c a de polvo- r ^ ñ m 
^ e l ^onorato de Ga.strq j^as y e x p l e s i v ^ d e - { m j ^ j ^ ^ ^ * * * * * * * ™ m w m m m w m * 
" t 
, m e n s e r e ' 
p r e m a d e I 
t e l a . o m i s i ó n 
i e I t a l i a 
Koma, < Ayer se reunió por 
| primera vez el comité tíoníiiilti-
vo de derecho do guerra^. ,coa§ti 
tuído poi* un decreto del mes 
l i e 
| -.Í - , . . \ r . i . K -:} 
^ s d r á t i c o de la^Eácul - teniente coronel de Art i l l er ía , 
^ad ' b i e l a s de ia Universi ^' '^i^ado p á r a coronel, D . Ma-




lona, al coronel D . F e r n 
d a r á n . 
Orden nombrando ÍH*? 
e c l e s i á s t i c o de Puer»atí 
quíés-al capellán D; Silvkio 
ses del derecho de guerra. E g 
comisión acaba de presentar 
tíjra una proposición,., ^etaUa-
por la que Ital ia dispondrá 
- 1938. • I en breve de- una legis lac ión ente 
rué pm-^í.-j;-.. por mámente nueva, en cuanto a los 
pnonuneft Bna 1 probleniss referentes a la gue--
yando los puntos ! y a la neutraikkd, 
p r e p a r a r , . ^ na- I L a comis ión consultiva debo' 
ierra bay q m te terminar ahora l a mencionada, 
é l heelio de quc> l e g i s k e i ó n y dar fin a la refor^, 
r t e r i ) c l ó n a l e s re uia del código penal militar, ( 
losbiones del e j é r I Roma, Y .—-En d Palacio:. d'*! 
responden al ac- | Venecia, presidida por el Duce, 
cosas creado por se reunió la Comisión' Suprema' 
nte! E l feirosartil do la vía estre- i los nuevps, y numerosos decre- de pefeasa,- que continuó ...hoy 
•ce- [.cha, **Vasco-Asturiano'% de Ovie | -tos y por la nuevas - misionesi sus trabajos La sesión coinemso 
[!< fio [Apartado número IT), abre que incumben al ejército aéreo, a las ,cuatro de la tarde y ' ¿ i r ó ' 
{•un tjoncnrso para el smninistro.] H a ido pues necesario-ok^borar. hasta líos ,siete ' ' ' 
tor U e traviesas, admitiendo, ofertas i un sistema-: completamente Hue- i Mañana, después del- medio-i 
rr-, rdesde 1.000 m adelante, totre!: vr, habiendo creado una .co^al-.¡.día,, serán de'nuevo banuda<iáa-' 
^•1 d t l í ^ o ó g i m mef.- «ión -cu im r>ar^ mm^ ^ ^ feijóim 
- — •• — • - i .A ..LiAi<th.i in.i.j. iiwaijii.i# 
I d ó n ^ i r a ^ g 
| nér en cuenta 
cito, y a no 
tual estado > 
P H O m i é r c o l e s , 8 de Febrero 1 9 ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ='•5» 
Auxil i® a poblaciones liberados o que se 
Cantidades ingresadas el día 1 Ayuntamiento de Rioseco de 
3 do febrero de 1939: Tapia, 415. 
Don Jesús Cifuentes y seño- Maestros y niños de Rioseco 
ra 10. ' de Tapia, 37. 
Don Antonio del Hoyo, 25. Ayuntamiento . do Vülagatón, 
Ayuntamiento de San Emilia- 1 359'25-
sus mandos y banda de música, las 
señoritas de la Sección • Femenina y 
las O. J.. 
El féretro,, cúbierto con la bandera 
nacional y', de Falange, fué llevado a 
hombros por camaradas, relevando a 
éstos los amigos del desaparecido, los 
también camaradas marinos del glo-
rioso acorazado ''España'', que boy 
prestan servicio en el crucero auxiliar 
P y P., -SÍ 
twvvvvwvww». 
\ Comercial Industria! Pailarésf¡3. A. 
I Gmrtge y tallares con psrsomJ espBciallzado 
\ m m reparación de automóviles - Soldadura \ 
? autógena - Carga, baterías M q̂uaiado tu-
| brifls^oías, naiimá^cos, acceso i^sautomóví! 
\ Conces ionar io oficial f 
\ P a d r e I s i a , 1 9 
r V i i l a f r a n c a , 8 
no, 725. 
Don Isacio Pinto Fernández, 
5. 
Don Telesforo Hurtado, 500. 
Ayuntamiento de Joarilla, 
560,85. 
Ayuntamiento de Chozas, 318 
Electro Lux, Sociedad Anóni-
ma, 150. 
Ayuntamiento de Ar d o n , 
409*35. 
Ayuntamiento de Villadangos, 
i 305. 
D. S. D., 25. 




Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros, 2.0^0. 
Don Gregorio Barrera, 5. 
Doña Benita Fernández, 1. 
Don Tomás Ordás 'Feo, 5. 
Don Eugenio Diez, 10. 
Ayuntamiento de Comanes 
del Tejar, 212;05. 
""Don Carlos Colinas, 10. 
Don Ricardo Aller, 10. 
Don Isidoro Aguado, 50. 
Don Manuel CampeV), 10. 
Ayuntamiento de Murías, 250 
- Don Miguel Garba jo García, 
250. 
Almacenes Uria, 100. 
Ayuntamiento de Villasaba-
riego, 515,40. 
Don Felipe Ivluñoz González, 
50. 
Don Félix Sastre García, 10. 
Don Carlos Fernández Azcá-
rate, 50. 
Seuoritas de Moliner, 5. 
Diputación Provincial, 5.000. 
Don SonTgno Ruiz Robles, 25. 
Don Ángel Otero, 25. 
Doña Petra Alcorta, 20. 
Doña Paula Alvarez (sirvien 
León, 4 de febrero de 1939.— 
m Año Triunfal, 
CUERPO DE TELEGRAFOS 
CENTRO PROVINCIAL DE 
Suscripción para Auxilio a po 
blaciones liberadas: 
Don Francisco Fernández Va-
cas, 10. 
Don Marcelino Iglesias An- 1 mez' 
drés, 5. ^ 
Doña Inocencia Ordóñez Diez, | ^on 
D. Toma? Garrí?, S.icríctán, | 
Don José Rodondo Lara, 2.' 
Don Carlos González Astor 
ga, 2. • . , -
Doña Pilar Amor Gómez, 5. 
Don Luis Montilla Rodrigo, 5 
Don Segundo Rodríguez Moh 
nos, 5. 
D. Fortui: to Baillo Co^do, 2 
Doña. Elisa Mateo Alcántara, .5 
Don José Reyero Diez, 5. -
Don Manuel San Mateo, 2. « 
Don Ruperto Jiménez y Jimé 
nez, 5. 
. . Don Serafín Gómez Alonso, 2 
Doña Teresa del Riego Martí-
nez, 5. 
Don José Vega Gutiérrez, 2. 
Don Joaquín Muñiz Fernán-
dez, 3. 
Doña Páz Suárez Erna, 5., 
Don Juan García Cubero, 8. ; 
Don Fernando Casasóla Fer-
nández,- 1. 
Doña María C. Alvarez Pri» 
to, 5. i 
Don Clemente Santos Martí-
hez, 2. . - J H 
Doña Juanla. H e m f ' G r W 
.bernai 
Doña Antonia González Ser-
na, 5. 
Doña Soledad Pérez Cano, 5. 
Doña Carmen Sotillo Ramos, 
5. 
Doña María, del Rosario Ro-
dríguez Castro, 5. 
Doña" Manuela Fernández Cha 
morro, 2. 
Don Luis Pradilla Alvarez, 4, 
Don Francisco Martin Cabre-
ra, 2, " - y t é Q 
Don Aníbal Riesco Sabugo, 4 
Don Santiago Baillo Conde, 2. 
Don Manuel López Martínez, 5 
Don Valentín Pérez Pérc-z, 2. 
Don Telesforo Salguero Ta-', 
vero, 2. . -
Don Elias González Alonso, 2 
Don Ramón Martín Herraez, 2 í Total, 14T pesetas. • 
I 11 
»«i tanatorio Naolonftl «• V«ii4ltt«« CBi i r l i ) , 
HŜ fotcg #1} Di»pen*ftrio AntUubtpquíóso i%\ Cttaiié «« 
L9én> 
PfnaíonMo por !« R«a5 Acadenili «ftoíonRí K§#!«f«t 
•n lot KospJUíM » «unatorlot Leñare» y ««plín, 
EsptoiftMiU en «nfermsdaáec del psofiô  Raye» X. 
^oimyíifi ds 12 • I y «!« 8 * *. 
O r d e ñ o l i , 7 
a j o 
L E O N - T e l é f o n o 1727 
P A S T A D E L T A 
I 
I 1 
j Para la rigiene \ y belleza de la Wce.! 
b < I 
¡ Pídelo en' los buenos esfabl&ciimienios. * 
i — — ^ ^ - . _ ™ ™ _ ™ J 
A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O 
Calle de Sonto Nonio- Coso Soto - Teléfono "48 - lEON 
n a toda c lase d e asuntos re lacionados c o n l a 
«AGENCIA DE KffiOíWi. e n E s p a ñ a v en e l E x t r » n j ^ ^ 
Espedíanles de to nes. Cobro de crédi-
das clases. Declara-
ciones de hexederos. 
Patentes de inven-









nets de conductor. 




tos de todas clases. 
Consultas. 
s L A B O R A T O R I O S D E L T A | 
i O r d e n © I L n ú m . S . - L E Ó ! ^ 4 i 
Coi^^ra Venta, Hipotecas j Administra tincas SOTOJ 
\ E i f íwmiEi mt% m loa»**» 
J A B O N P A Q U I S A R l 
M A S T I N E Z : Y C A S A S , p . e n | C . 
^ r Ferretería en g 




1 v a ú 
Bombas-Tubos de Goma 
FÁBRICA DE Y E S O S m D ü t f Í A S (PALENC 
Ordeno 11,18 - L E O N - ¿ S É ^ ^ I 
íé^oles; S de Febrero 1939 







Por esta Junta Provincial de 
.nuo.nombre 3' 
rio, cantidad̂  
mercancía. íá-
tradora y tm-
« 4©í Mliüstsrio de» Orgaak»-
•«óa y Acción Ste'l&ftl de 14 d© 
•ctfabifj d« dlspcae gae los 
:-ie*5*catos p-aíron&le* 5 obroro® 
BSÍB *vi&© de lo» ptt4ist«* *»eaa 
y de falta de trifcba|& a ia 
if3«üa* de CoI<M3*oWm respeetiv», 
^netoBáiidose eí Inúamplímleato 
ie est« precepto eoo ¿Rülts de 
íe fe 600 peseta», iios acancfeE-
3«5» de esta Secelón M&a,a eíjuspli-
to j*5* dicho reqafeáto bablecdo 
l&do cuesta de s£ f¿vlt¿ de ope 
f&ríos íes p&troaps y de ,®a áesu 
scpsoléa ios obrera y e^ipisa' 
VERO x m 
MOLINt) harinero con nna Ce 
tral Eléctrica, con alternad 
de nueve kiiowatios y mee 
para aimbrado fiel pueblo 
; con sierra circular de mac 
ras, con abundante agua to-
el año, se vende. Para infe 
mes: en esta Administraeic 
,E-9 
BAR se traspasa en esta capiti 
sitio céntrico y buena clienl 
la. Para informes: en esta A 
ministración. -E-9 
VACA rojo claro de un 
- odio años, extravióse León 
A'illaobispo Ruégase avisen 
dueño' Conrado'Ferreras. \ 
llanueva uei Lontiacio. ¡¿¿-o 
NORIAS encáraTiplñs COTÍ 
•cancia 
ímprá. 
3 1 n n l ^ r ^ 
« injertos p-im 
ÍO.OGO plsiitas d̂  
FONTANA. Carreta?s de 7,% 
:*d LA FONT, 
ado sera cPc qiiüTce gra;-.j - ¿ ^ gerTíc¡0 ¿t t a t oMl Cfcd* 
, , . • i I ««'día bort. 
^ 'ii-m;.!'.-;-'̂  ^.'^ A'^^^s, CAPITAL aecesit» Udastm 
c-̂ i gr r i íeveridaa cuan- (-  con neg0ei0 ea marohá. Buél 
nes o abusos ^ cometíe-.j. íaterés. Escribid en egta Admi 
,&mm„jr^„Mrjrjmrjmr¿rM^ nistración. 
¡NORIA, ee vena© del múm. 2 
mieva; paríf %'erla j tratar es 
^ V . - - ' - Vil!nda> ICE Talleres de Fui 
•I dic.- »ny' El Grisól^. .. E-9K 
* f • | AuL\ ele i ría primeriza, 21 años 
i se ofr- e. Razón: Germelim 
| P mt • •. nez, San Juan de To 
r-.s, ! .rtido de La Bañeza 
x • ' . E-52r 
B . r :n ' - " j lA buena clientela, 1: 
NVEN 
odos los grandes inventos son fru 
to da ideas ¡uminesas. Existen en e 
-universo ÍV:;. .: 3rías-y-energías,: qü€ 
utilizadas con el acierto de une 
feliz idea producen efectos asom-
brosas. He aáúí -e l secretó efe fe 
:ssimos eiernenros reraj 
eos, inocuos y : giiros, que c 
con la máxima rapidez los re 
dos y sus consecuencias así ^ 
toda cíase de dolores. 
3DUCTO BAYER QU 
or 
o (tueiio 
y o ii. 
! ami 
urge tras-
izu'ela de las 
^erior. E-D40 
eblados, coi 
) o seis camas, inclusr 
;i desean, se ceden eñ al 
• Informes: en esta Ad 
i ación. • , E-93r 
o cu€n-ia\:de..eUQ .ademris a â 
'\Q\ Servicio Nacional -de 
lientos v Transportes a Jos 
, , . , . „ . . • * 
dio, especial perdiz, magníiica 
' mería Alonso. León/ '" E-OÍt 
SE VENDEN varias camas ma-
dera de distintos tamaños, jun-
tas, o separadas, precios econóy 
micos. Para tratar con su due-
, ño, Pedro Arias, en Yiliadaru 
gos. ; ' E-931 
' Se baila la Farmacia de Vegas 
del' Condado. Ayuntamiento de 
más de cuatro mil habitantes, 
eon 2.200 pesetas de sueldo T la 
más próxima se halla a más de 
20 kilómetros. 








3 I C T A 
y accesorio 
O M P É T E H C I A ! 
íosiclén v venta: .G a|e y Tal^fer*: 
teléfono 1621 ^.fMfane 1 7 ^ ^ 
m j : : . l e o W . 
f Á M í Ñ A 
i f i 
¡La Ram 
EXCIUBÍVO parri PP̂ OA 
M r* posibl'e quo lo» l*arcelo-
U'̂ sê  st;-, Inoa^ínea a Barcelona 
mi'óa cío la ciudad. 
do lo «wétkíO y coamopolita, to-
do cuxmt» teup», algún intevós 
vivo el cotidiano vivir. 
Toífas a í̂Kílhifi grandes mani* 
festa.efoaí^ polííiríWi o sociales 
îta caraoî maiPon una épotía: 
ftspa&ola, cirt'íiÍJM'-m por la 
Bajxibia. líespué?», hi\ sido p¿o-
jSa.aKda por el trapo rojo» y fc* 
tmi* y el maríillio; por los err 
menes hoirendós de Sos esblrroí* 
ató K«ÉÍIH, por el gs/jaoo y la bar 
barlp. 
Î á "Eambia"—en su sentida 
tcadicJonal y espiiitu ĴS, porque 
eü realidad, tendríamos ba-
b!i«r dé "Hamblas"—es maMíeta 
y apacible, dolorida y gíorkvsa, 
cláusica y romántica. Como e! 
míi?, es skmpre la misma y di-
í eronte siempre. 
\ Be perciben en eflfty cerno en 
¿ivigmiia, otra parte de Barcelo-
m., el pulso de la gran urbe, la| 
«vrrtósite de noticias y de rumo 
res, el paso de tipos de tpdos 
los paí&es, las modas más extra, 
vagaates y ridiculas. 
E a 1^ Éambla triunfaron ar-
tttas y poetas y políticos y. agi 
tfc*'—< ^"Wí^rt os historia y ao 
Swsdidad. Es drama y comedia. 
.^^tiomia se hace peren-
ne a través de rspee^os múlti-
ples. És sustancia vivíima, pro-
teica; solaz de los cambiantes, 
guía de los enamorados, inaravi 
lia de propios y extraños. 
Lo que se llama "Rambla" 
en sentido propio, comprende 
las que van desde la parte in-
ferior de la Pluza de Cíataisiña 
bacía abajo, baste la Plaza dol 
Teatro. Y comprende einro sec 
clones, aenomniaüas «amblas 
fie Santa Mónica, del eeníro o 
de Capuchmos, de las Flores o 
de San Juan, de Estudios y d^ 
K Cánaletas. 
\ Por S.. álüüiiO-Fiieve U J o r n » i« ia i iw)J 
!, To»ias eUas son ya de Espa-
ña, t a •'Rambla'; es toiaílmen-
to Mucsím Y la bandera de 1» 
urnaatí pama no será arriada 
jamás de sus torres más altas. 
Que es lo mismo: Fn el cor-v 
/ón y «n e! espíritu de Barce-
lona estará siempre Kspíiña, 
p*>rqu6 el fuego y el dolor han 
borrado todo aquello que pudo 
separarntís en un pasado calami 
ó ft. \ 
E u S e n i o D : o K e l u d e n l a r e s p o n s a b i l ¡ < ¡ -
W^ aquí alg-a- ^ . BiT<ira, c o í r ^ e j ^ , ^ 
irigcnles ror meralidad, Valdés; 
San Sebastián, 6.—Hoy ha te 
lido lugar en el Hotel María prii 
Lina, una intcmante' entrevista 
jntre; M. León Bcrard, ex minis 
ro y senador francés y el Jefe 
Xaeional dé Bollas Artes D. Eu-
u'enio D'Ors, qué trataron res-
poeto al destiño imnediato de las 
obras de arte. 
T^ignán, T.—JLIÜ 
nos nombres die.di 
jos-que han cruzado la fronte-
ra en los últimos djías, refü-
yiándose en Francia: 
Andrds Saborit, director ;g-e-
Rcral do Aduanas, c-on muchas 
y magníücas maletas d'O valor; 
dor Loawizo, Busque ĉ  ^ 
d Gerona;- Darío; R a h o l ^ 
rector de * m AutoRarnui ^ 
Gerona; Vi os cas, D ^ w J tic-
Orden Público, G^o ^ ^ 
jefe de Policía y r ^ : ; ^ | 
s i d e B l a d e ! Go 
Burgos, 7.— Ei víceprosidente (le-
Gobierao y ministro ció Asuntos Ex 
teriores goneral Gómcr Jordana, h: 
recibido en el día de hoy las siguien 
tes visitas: Ministros plenipotentiark 
dcl̂  Japón, vicealmirante señor Rufe 
^tauri, viceprcsideoite del Tribunal de 
líí O J . HI Ú P ^ Í O de Pilfliresi ^ s . ^ Marítúr^s y al jefe del Servi 
1 cío Nacional de Bellas Artes'doti Eu-
genio D' Ors. 
4k>-&-
ic1 d Pclloía de Geronai^Gam^ 
M-icolau d Olwer, ^ ^ s e n inspector de Policfede Oerc^ 
Banco de F ^ p a 1 ^ ' ^ ^ 6 ^ Tabernes, •secretaTid del ^ 
bierno «ivil de Gerona.; colo< 
mor, concojBil do Gerona'. 
Blanch, airquibecto d<3 dioiia c¿ 
pitaU U^eda, ¿ofe ^ ^ J 
¿c Gerona, y mucboB otro8 \ 
un centenar de policías fc» 
roña, Fi güeras y V̂alle M 
píirdán,, todos loa altos luncio. 
sio, Manuel Cordero, el céle-
bre enchufista; .Süároz, . coro-
mú do Carab.iiieTO!S do Seo de 
Urgol; Mariano Gómez, presi-
dente del Tribunal iSupremo, en 
un mafeTiífico ncAIs iloyc-e;.Gar-
los Riva, Corpus Varga, perio. 
dista, Tomás Navarro, Antonio 
Machaido, poeta, y hermanos Xi 
rau, periodistas; Pedro Garras-
n u a s t r o q l o d o s o 
Burgos, C,—Es tan enorme 
la cantidad do teleg^anias do fe 
licitación recibidos de Fspaña y 
del extranjero qye S. tZ. el Jefe 
del Estado y el Vicepresidente 
del Gobierno y Ministro de Asun 
tos Exteriores, General Jorda-
na, con motivo do la'toma dé 
Barcelona, que hubo que refor-
zar los servicios de la^ Secreta 
rías para contestarlos 
Cuando todavía no ha «ido p ) 
sdble dar cima a tan ir.gvnte la 
foor, llegan a centenares, a mi-
llares, los pâ s bienes por la con 
quista de Gerona 
De loa últimos confine^ dei 
mundo se reciben telei^amas vi 
brantes, expedidos por infinidad 
de españoles patriotas y multi-
tud de extranjeros entusiastas 
de nuestra Gloriosa Cruzad^, iti 
cluso de países que parefcía^ 
más alejados de nuestro Mo\i ' 
miento Salvador, 
Ello es ima prueba fehacien-
te de íás extraordinarlis ^impa 
tías ene inspira nuestra Glorio 
í?a C.-ujsada. 
En todor, 'os ámbitos reina ale 
gría indescriptible que por to-
das partes despiertan nuestra » 
formidables victorias, «jur prc 
to culminarán en el ^r'mdíos > 
triunfo fina1 .̂ ue h&g-.i rrorder 
para siempre el po^vo d'í la de-
rrota al ma. xisrao cnmmal y 
«¿itiesoañoí. -
' El domii.,.. , .-^.avechando el 
espléndido día que htKo, sali-
mas una sección de esquiadores 
do la Organización Juvenil part 
Pfaetífear eso deporte que uuei 
ar> -incansable instructor Diego 
Mella Alfisgeme tanto interés 
tiene en que aprendamos prou-
Sedan aproximadamente láa 
oclio ce la mañana cuando sali 
moa de León y a las diez ya es 
tábaraos en él Hotel Valg^an-
d^ enclavado en el Puerto de 
Bajares, en lá línea divisoria en, 
tre Asturias y León. Nos basta 
ron unos ininutos para prepa-
rar-y colocarnos ios esquís y en 
jeguida, a una voz de nuestro 
jefe Luis Pérez Galán, forma-
mos en columna de a uno, para 
salir en busca de una buena pis 
ta dónde poder-esquiar bien, y 
ü mismo tiempo para dar una 
caminata, porque, según dice 
nuestro ya mencionado instruc-
tor, es la base principal de to-
do buen esquiador. 
Al mediodía divisamos unas 
jabañas de unos pastores y allí 
wa dirigimos con la intención 
3e descansar un .poco y do co-
mer, porque después de una ca-
minata de seis kilómetros núes 
iros cuerpos pedían muy exigen 
í - 3 fttte se les diera algo... 
L5ha vez descansados y demás, 
enecutramos una pista muy buo 
na. y que por su inclinación y 
inados la "Pista 
y allí esquiamos 
te por espacio 
Era verdadera-
mente curioso ver cómo nues-
tros cuerpos rodaban por la nie 
ve como si. fueran muñecos, pe-
ro ni se sentía siquiera. Por fin 
y citando Más. entusiasmados 
estábamos, la voz de nuestro su 
perior nos mandó formar p^ra 
regresar, a nuestro punto de. 
partida', sea andar otros séiai 
kilómetros que con los anterio-
res1 sumaban ya doce, pero en 
aquelins momentos no significa-
ban para nosotros ni doce rae-
tros. ; tan encantados. estába-
mos que ni nos dábamcX cuenta 
de lo que 'andábamos! 
A l llegar "nos encontramos 
con el Seeretário Provincial de 
Falange Española Tradiciona-
lista y de .las JONS, camarada 
Clérigo, y nuestro Delegado Pro 
vincial de la O. J., camarada Ce 
berio, que habían ido a visitar' 
nos, Y después de despedirnos 
de aquellas montañas hasta el 
domingo próximo, montamos en 
el camión que "nos condujo a 
León, donde, después de un des 
file basta la Casa de España, 
rompimos filas.; 
curvas 





¡Que todcoi lo?» ÍBJtlconos o»ten 
ton Cvolgadnra con crespones y 
en \ m lams&ssm oficiales y docea 
'jes haiidora^ a medKt as>ta. 
Mañana, día 9, celebra el í 
*>• E . V, la fiesta, do los estu-
diantes caídos por Piosi y por 
JíiSi»ña. 
En la iglesia de PP. Agns-
linos c^lctoiwrán un solemne fu-
neral, a las diez de la mañana, 
3n el cual actuará la capilla de 
ia Catedral reforzada por - los 
PP. Agustinos. 
En el responso que rezará el 
Excelentísimo señor Obispo can 
aaráu los coros del S. E. ü . 
A continuación y ante el mf* 
ntomento' de los caídos, el tFef'S 
Prov incial leerá los nombres de 
los estudiantes leoneses caídoa 
por España. 
A la doce, en ffl Teatro Prin-
cipa!, so celebrará un acto ne-* 
croílógico, en el que tomarán 
parte el Jefe Provincial y <*o-
bernador chil de Zamora, eatna 
rada PiniDa, y los camarádas 
Pedresa, de Lugo y FeUpo Y c i 
rez, asesor político. 
Es de esperar que lo lepne-
es respondan a los anhelos de 
lo estudiantes de honrar Ja- me 
moría de us compañeros. 
narios de la G^ni&raii,^ 
S^n Sebastián, 7 . ~ ' L e Jour-
l a l " publica un documcntadgrar-
déulo respecto a los resnltadoh 
obtenidos respecto al tesoro, dej 
Miwco del Prado y otros centros 
artísticos . españoles, cuyas ges 
tioues para su recuperación s( 
están llevando a cabo estos días 
Hace constar la intervencioi 
ieeisiva que realiza en el asunte 
i pesar de las dificultades inter 
Racionales, el Duque de Alba y el 
8rí Quiñones do León, el Jefe Na- • — 
ñonal de Bellas Artes D. Euge-| herios cuajados d 
lio D 'Ors y los pintores españo-
'es Sres, Zuioaga y José María 
Sert. 
tos y magistrados da Q&ron 
Barcelona, Eiguerag. ^ ^ 
bal, Gíot, Santa Coloma de Fai 
néfi y otros petíai^ilios | 
menor importancia. 




grín, Comp̂ t 
yo, Aguirrc, 
> e» ^ ôy, | 
i 
igoía Hsta noapá. 
mbres de más cusa 
Mánnelî zafía, Nc 
n.ys, Alvarez d«iya 
Lujo - y. todos I03 
cabecillas 'do algunai significa, 
ción en el oÍro: lado- han huMo 
ya también. 
Y huyen dejando. ía los soMa» 
dos en completo abandonOíl^ 
jefes do' las unidades .militare!, 
entregándose aquí 
ción a los soldadc 
Este es di bal 
años y medio de p 
sistencia. Los pr< 




; de dos 
s cerne 
[•tos, 1c 
i l e o n e s é s ] 
s i n 




Banco? y Museos desvalijados, 
las ciudades incendiadaslj 
destruidas. Esto es lo qae <fc 
marxismo ha legado.a España, 
Pero el odio de España, el f ' 
todos los españoles, acompaña 
a. los criminales, que 'nuŷ  
ya que no puede -acompañarle» 
una conciencia .a m 
r>ecen. 
S e r v i c i o S o c i a l d e l a M u j e r 
S« rueí?a a las señoritas que ® oontínueción se cltars, 
que pasan por las oficinas d« la ©c>l«*sa©iéirs para asuntos 
del Sej'vioio: 
María Romero Quintero,, Juanita Carniágo' Martínez, 
Acacia Qoniál-ei Escudero, Máxima Prád« Díezv María 
Anqcies García Alvarez, Ro^-; Martínez, Domínguez, Ado. 
nina Gutiérrez Obianca, Angela Bomínguex Vázquez, Do-
lores Blanco "Suárez, Paulina GIS IFernándéz, Gertrudis 
Fernández Suárez, María Martínez Trapero. 
L a F i c h a A m I c i é t & B H m d e s 
CANTIDADES SUSCSflTAS 
Suma anterior .'. 
CANTIDADES 
Suma anteHor, , . 
ti&n HT-duaróo Lép^z Cortés.. . , 
Oaiz&tí«3 Manyei Puente. . ... . 
Don vles«ís López de la Parra. . . 
Dosi Man?fel Rodríguez Tabarro. 
E n fcreva, 
r f » a l C 
Varsovia, 7 . -E l Gobienio f;; 
laco ha neeonocido "de í ^ ^ B 
Gobierno de h; Esoaña Na^#| 
a la cual ényiará ojua. d e l ^ f i 
comercial. • . .¿j 
, E l Gobierno polaco annD^ 
dentro de breves días d ^ f j 
comiento jnre, 




p é q u e i í i 
tió hoy ^ ^ r a m ^ ¿ ^ á 
a causa ^ ^ ^ Z ^ K ^ 
Esta tarda ^ ' ^ o ^ ü 
, perándose que 
í ves pueda asistir a 
urna 
mes de enero, ^ 
